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У зв‟язку з підвищенням ролі людини в системі менеджменту 
підприємства та все більшим зростанням важливості нееконо-
мічних чинників успіху, все більше організацій звертають увагу 
на забезпечення професійного розвитку персоналу. 
Розвиток персоналу представляє собою багатогранне та 
складне поняття, що охоплює широке коло взаємопов‟язаних 
психологічних, педагогічних, соціальних і економічних проб-
лем. Особливо актуальним в умовах сьогодення є отримання су-
часних знань та використання їх для ефективної роботи під-
приємства.  
Роберт Уотермен зазначав, що «навіть компанія, що має дов-
гу історію успішного функціонування, потребує вливання свіжої 
управлінської енергії в свої системи, щоб зупинити невблаганні 
сили руйнування» [1]. 
Професійний розвиток – це безперервний комплексний про-
цес, який включає в себе професійне навчання, професійне про-
сування та підвищення кваліфікації (рис. 1). Концепція розвитку 
персоналу визначається створенням гнучкої системи професій-
ного навчання, що є орієнтованою на досягнення стратегічних 









Рисунок 1 – Складові процесу професійного  
розвитку персоналу організації 
Навчання персоналу дає можливість вирішувати головні зав-
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якості праці, так і в інтересах людини – покращення рівня жит-
тя, виникнення можливості для реалізації особистих здібностей, 
забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці [2]. 
Науковці виділяють основні фактори, що впливають на необ-
хідність професійного розвитку персоналу в сучасних умовах: 
 серйозна конкуренція на різних ринках в умовах глоба-
лізації економіки; 
 бурхливий розвиток нових інформаційних технологій; 
 системне, комплексне вирішення питань управління 
людськими ресурсами та всіх стратегічних завдань на основі 
єдиної програми діяльності організації; 
 необхідність розробки стратегії і організаційної культури 
організації; 
 участь всіх лінійних керівників в реалізації єдиної кадро-
вої політики та вирішення стратегічних завдань організації. 
Отже, професійний розвиток персоналу відіграє найважли-
віше значення і є обов‟язковою умовою для досягнення успіху і 
ефективної роботи підприємства. 
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